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ACCOUNTANTS', JGURNAL. (Vol. XLVIII. No. 570. Oct. I93oJ
Cost and stores accounts ; J H. Rurtorz.
(Vol. XLVIII. ?V o. gqt. Noc. ~q;o.)
Cost accounts ; A. William.
BANKERS' MAGAZINE. (Vol. CXXX. tio. ioYo. Vov. i93o.)
Gold shortage and industrial depression.
The American banking system in 'transition ; W. K. Wvrzrze.
The League of Nations and gold problems.
~:k~~l~lpl4 :~~9
BANKERS MAGAZINE. (Vul. CXXI. \\'o. ,g. Sept. i~3o.
)Problem of  banking concentration ; j.  S'. Lezzerrerzce
.What  do  bank presidents really  do ? ; f.  S.  Llarri u,; ton
.Bond  premiums and discounts ;  R.  D.  13errd
.Canadian banking is  not  Utopia ; J:  fl..  Sirnp;rorz
.Wall  Street shifts its  gears ;  P.  I~V. GarretL
.(Vol. CXXI. IVo. q. Oct. iggo.
)Bank  concentration, its  progress  ~anc. present status ;  f.  S
.Lrxwrerzce
.Filing  systems for  new business us~° ;  L.  U  lVewtorr
.Depreciation for  income taX ;  R.  Tl  13orree'
.The  relation of  deposits to  secondary reserves ;  P.  M.  Atkirzs
.The  South  African  Reserve Bank ;  111 ,Fl. de Kock
.Bank  credit  during the last decade ;  D.  ~Yl.T.lailey
.The  financial situation abroad ;  P.. .&irazi;
.-1-
(2) 
(VoL CXXI. NO.5. Nov. 1930.) 
Enforced short-time investment; E .. H. Bzwri's. 
Banking concentration-Economies of large-scale banking; 
J. S. Lawrence. 
Red "Profit" figures; W. J. Irving-. 
Taxes on interest and discount; R. D. Bond. 
THE AMERICAN JOURNAL OF SOCIOI,OGY. 
(Vol. XXXVI. NO.3. Nov. 1930.) 
A study of Pareno's treatise on general sociology; A. BolZ-
gZOYJzo. 
Education and self-education in modern societies; F. ZlZaniecki. 
Public opinion from a behavioristic viewpoint; G. A. Lundberg. 
"Social Science Abstracts "-An institution; F. S. ChapiN. 
Some factors affecting the size of rural groups in Virginia; 
C. H. Hamilton. 
Divorce in Japan; Y. Iwasaki. 
The regional balance of man; R. Jklu/;:crjec. 
THE JOURNAL OF ACCOUNTANCY. (Vol. L. :\-0. 5. ,",01'. lY30.) 
The accountant as a profit increaser as well as a profit stater; 
J. P. Jordan. 
Accounting practice in England and America; H. R. CattY/l. 
Professional ethics and modern business tendencies; [17. B. 
Franke. 
Constructive public practice; L. R. Grant. 
THE JOURNAL OF BUSINESS OF THE UNIIVERSITY OF CHIC 1\60. 
(Vol. III. No.4. PaTt. 2. Ocl:. 1930.) 
Co-operation between the University and Business in Training 
and Placing the College Man; f/V. J. Donald. 
What Business expects of Graduate~, of Schools of Business; 
R. 1. Rees. 
THE JOURNAL OF POLITICAL ECONI>MV. 
- 2--
(~~)
(Vol. X~xVllI. No. g. Oct. [q;o.)
A mathematical theory of price a,nd production fluctuations
and economic rises ; C. F. Rnos.
A culture theory of population trel~ids ; I~. T. Hiller.
Economic influences upon the corporation laws of New Jersey ;
K. 1~ Stock.
Gold camps and the economic development of Western
Montana ; S. J Coon.
The new conception of the " Standard. of Value " LT! C.
Se~L~LGter.
Some aspects of Mexican immigration ; F-: S. Tcrylor.
THE QUARTERLY JOURNAL OF ECOlY01111C:~.
(Vnl. YLV. No. t. .\\`ov. i~~o.
)The  Tariff  Act  of  I9~o ;  F.  W.  Taussin-
.The  rise and  decline  of  Orthodox  tariff  propaganda ;  TTY j
.Eite~nczn
.Equilibrium  economics and business-cycle theory : a comment
-ary ;  R.  W.  Sourer
.Credit  expansion, tg2o to  L9a9 and its lessons ;  G  E.  Persons
.Industrial diversification in American cities ;  G.  E.  :11cLerez~;~/cllcz
.Mitchell's  business cycles ; .j.  .Selzazn~zpetcr
.~
~DEUTSCHES STATISTISCHES ZENTRALBLATT.
(Jg. az. II t. 6. Sep.~Okt, t93o.)
Volkszahlung oiler Volkszahlungs-Ersatz ? "I_ur Frage der
statistischen Auswertung der Personenstandsaufnahme ;
F. Burgdorfer.
Das Schwabe'sche Gesetz and das Ergel'sche Gesetz in der
jiingsten Reichsstatistik fiber ~Virtsciiaftsrechnungen von
Einzelhanshaltungen ; F. Liitge.
.,
(4)
JAHRBUCHER FUR NATIONALOKONOMIE UND STATISTIK.
(Bd. r33. Ht. g. Nov. rg3o.)
Wirtschaft and Politik ; j. Gruns`zel.
Grenzen der Wirtschaft als l;eschichliclter Triebkraft ; j
Haslageza.
Grenznutzeu, Elastizitat, Durchschnittsuutzen ; f. Neubauer.
SCHMOLLERS JAHRBUCH. (Gd. 54. II-. q. 0;t. r93o.)
Die italienische Getreideschlacht ;. 1? hochting.
Der Mietpreis in der Wohnuna__=~zwanigswirtschaft ; F. Liitge.
Grundsatzliches zur Marxschen R:rit::k an der C~uantitatstheorie ;
S. Wendt.
Individualistische and universa.listische I2eliaionssoziolo~ie ;
O. S~azzn.
ZEITSCHRIFT UR BETRIEBSWIRTSCHAF'T. (Jb. VII. Ht. u. Nov. r93o.)
Das ~~esen and das System der betriebswirtschaftlichen
Verrechnun~spreise ; 1l7 R. Lehzzzazzn.
Das betriebs~a-irtschaftliche Problem der industriellen hapital-
einsparung, insbesondere in der ~rJerkzeugmaschinen-
industrie ; K. I~'lina er.
Die Neaveranlaguns von Besit:z- and Verkehrsteucrn nach
einer Buch- and Betricbspriifun~ ; Rozrser.
ZEITSCHRIFT 13R DIE GESAMTE STAAZ'SidISSENSCHAFT.
(Bd. Kg. Ht. 3. Nov. r93o.)
Berufsbeamtentum in England ; f: 112: Mart.
I-Ie~els Lehre vom Geist and die Soziolo~ie ; H. L. Stoltenbezg.
Landwirtschaft and Besteuerung ; i'fl .Dil. 1%. v. Bissina .
Die Meistbegiinstigunb in den I-Ia.nd~lsvertragen im Wandel.
der Zeiten ; J. Kzrlisclzez-.
ZEITSCHRIFT FUR HAHDELSWISSF:NSCHAFTLICHE FURSCHUNG.
(Jg. z4. Ht• rr. Nov. rg3o.)
Kapitalleitung and Betriebs~airtschaftslehre ; TAT'. Mczlzlberg.
-h-
~~~
Die Sanierungen in der deutschen Grasseisenindustrie nach
der Inflation ; H. Brurnber~.
7.c ;€U
ZEITSCHRIFT UR NATiONALOKONOMIE.
(Bd. II. Ht. z. Olct. i9,;o.)
Die Beziehung zwischen internationalern 13andel and inter-
nationalen Bewegungen von Kapital and Arbeit ; B. Olalirz.
Uber das Verhaltnis zwischen der Produktivitat des Kapitals,
den Lohnen and Zinsen ;' h'. vane G'eneclatert.
Das Lebenswerk von Knut Wicksell ; F_. Sorrznzarin.
Die Produktivitat, ihre Messung and Steigerung ; j. Gruzztsel.
~ ~ ~~
ANNALES D'HISTOIQE ECONOMIQUE ET S~OCIALE.
(Ann. II. \\~>.8. Oct. rg3o.
)T.es raisons intellectuelles dune  suprematie commerciale :  l
aHanse ; F.  Rorig
.Une  grammaire de la Bourse en I7~9 ; L'.  Bid ~
.La  lutte  pour  1'individualisme agra~ire clans la  France d
uXVIIIe  siecle.  Deu~ieme partie :  Conflits et  resultats
.Troisieme partie :  I,a  Revolution t;t 1e « grand oeuvr
ede la propriete »
.JOOBNAL DES ECOfiOMISTES.. (Ann. 89a. Or.t. sg3o.
)Un  trimestre agite ;  L:  Pnyen
.Changement de  structure daps la  vie eco:nomique des Etat
sde 1'Europe centrale ; E.  Hantos
.I_'Industrie automobile ;  M.  Carsozv
.Les Etats-Unis de 1'Amerique du tiTOrd ;  ..~.-f. Pierre




REVUE D'BCOHONIIE POLITIQUE. (A,;n,. p_qe. No. 4. Jnillet-Aoat, rg;o.)
L'~uvre scientifique de quelquee; t:conomistes etrangers : 5°
Friedrich von Wieser ; R<:che-~In 2assol.
F_ssai sur la crise agricole : Production et population ; Cozrrtirz
et Proznozzt.
Les ententes industrielles internationales ; Cozte.
Le bolchevisme ; Goztnara:
Lc perfectionnement de I'outillage natiot:aal: Projet Tardieu
et plan du Conseil national economique ; Franca.
La circulation monetaire aux L;tats-Unis ; f.-P. Koszztl.
REVUE DE SCIENCE ET DE LEGISLA'T19)fl FINA.NCIERES.
(Ann. 3i}iVIII. A~. ,. Jnillet-f\\oiiY-Sept. ig3o.
)Ir.es finances municipales aus Pays-Has ;  11-?. S.  Gar~as
.La  repartition des revenus dins les Eaats-Unis de 1'Ameriqu
edu 1Vord ; 111. J  Haristoy
.Le  statut budgetaire du Reich  et  :aes recentes modification 
;M.  H.  Bozjaur
~~
REVUE ECONOhIIQUE INTERNATIONALS.
(Ann. zze. Vol. III. N~. 2. AcrGf, zg,o.)
Ouelques applications des methodes psychotechniques a la
selection et a 1'orientation du personnel ouvrier Bans une
usine de construction naecanique ; FI. Poznnterenle.
La rationalisation daps 1'industriie houillere beige ; H . Capiau.
La rationalisation de I'industrie houillere francaise ; M . Parent.
La rationalisation clans I'industrie laouill~re de la Rohr ; E .
jiino st.
Les exploitations d°economie m:ixte ; R. IJ!liry.
L'application des methodes in.dusi:rielles ~=t la projection du
travail daas 1'agriculture ; 1z. ,$~:uiels.
-~-
(7)
L'influence des operations du tresor neerlandais ur le marche
national des capitaux ; J. van (>al~~a.
La representation des actionnaires et 1'e:Kercise de leers droits
dazes les societes anonymes ; J N'. I~7arx.
La representation des actionnaires et 1'exercise de leers droits
dans les societes anonymes ; H. 7Ye~chy.
La charge effective des impots directs et indir-ects dans les
budgets modernes en tenant r_ompte de leer degre de
proportionnalite a 1'egard des facultes economiques des
contribuables ; F. liaaulhuin.
La politique fiscale de la Belgique ; J. .Ink>enGlvek.
Le role de « Societe Nationare des Vhentins d.°_ fer Vicinaux »
de Belgique dans 1'economie generate du Pays: Cl. Perclieus.
(Ann. 2ze. Vol. IV. N~~. r Oct. rq;o.)
Le regime fiscal que doivent adopter les rtations de 1'Amerique
latin ; J. Minelli.
La republique orientate de 1'Uruguay ; L : N. y. Silva.
L'exportation et les industries de 1' C3ruguay ; ..AGad.
Le probleme du petrole en France et le regime de la Loi du
3o Mars I~2~ ; L. TrntaGas.
La Belgique et les petroles de Mesopota.mie ; .j. Lepoutre.
La «depense permanente:> du cafe a.u .Einsil ; H. b'aaz-loiz. .
~ ~ ~~J
GIOBNALE D>:GLI ECONOMdSTI E RIVIS'CA 1>i[ S'PATISTICA
(Aano XLV. N. ro. Ottobre, i9,;o.--VII:(.)
t Il procedimento sperimentale dell'econamia corporativa ; U.
GoGGi.
La tradizione economica e il corporati~ris,mo ; C. E. Ferri.
Economica corporativa e politica economica ; A. Lanaillo.
Legislazione sociale e regime corporativo net quadro dell'eco-





dell'organizzazione italiana del lavoro ;
® ~ y~ ~~
INTERNATIONAL L BOUR EVIEW. (Vol. 1;XII. No, q. Oct.
The present status of the cotton textile: industry
Dietriciz.
Land reform in Rumania ; O. Gorzzi.
The problem of agricultural labour in .Algeria ; G. J .
The unemployment problem in Japan ; S. 1'dei.
(Vol. X%II. No. 5. Nov, ~g3o.)
The present status of the ~~~ool textile industry ; L . B.
Lobour legislation in India ; R. I% Das.
The technique of discussion in management-worker








(Vol. XXII. Nom. 2 Aout, tg,go.)
La . politique des salaires et 1'etalouoz- en Grande-Bretague ;
j. R. Bellerby et I~ S. Isles.
La structure agraire de la Pologne et de la. France du point
de vue de I'emigration ; Z. .Ludkie;zicz.
Les retations industrielles daps les et~ablissements Zeiss ; T.
G. Spates.
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